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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
MUS IC Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
BOSTON UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
ROGER VOISIN, conductor 
Fanfare in Five 
Triptych for Brass Choir 
Annapolis Suite 
Allegro Marciale 
Presto Leggiero 
Larghetto 
Molto Allegro 
Lento 
Allegro risoluto 
ELLEN RITSCHER, harp 
- INTERMISSION -
Concert Music for piano, 
brass choir and harps 
Ruhig gehende Viertel 
Lebhaft 
Sehr ruhig: Variationen 
Ma8ig schnell Kraftvold 
ELLEN RITSCHER, harp 
HANK WHITMIRE, harp 
XIAO-LI DING, piano 
* * * 
R. Starer 
(b. 1924) 
R. Woolen 
R. Starer 
P. Hindemith 
(1895 -1963) 
The use of recording devices during public performances 
is forbidden. 
15 February 1984 
• Wednesda y , 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
BOSTON UNIVERSITY BRASS ENSEMBLE 
Homs 
John Aubrey 
Rachel Berry 
Andrew Horner 
Linda Wildes 
TPW7Tpets 
Paul Brody 
Alberto Gutierrez 
Karen Martin 
Susan Payn 
Personnel 
Roger Voisin, conductor 
Trombones 
John Faieta 
Kevin Vine 
Thomas Wood 
Tuba 
John Gadzinski 
Christian Stewart-Patterson 
Guest performers 
Piano 
Xiao-Li Ding 
Harps 
Ellen Ritscher 
Hank Whitmire 
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